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Biofuel Production in Brazil and Its Problems
?????????
MARUYAMA, Hiroaki
Abstract: Biofuel derived from renewable biomass attracts increasing attention from the
world as essential energy for the solution of global warming issue by the reduction of green-
house gases. In this paper, attempts are made to clarify the history, the development of legal
systems, and the current situation and problems of biofuel production in Brazil, which exerts a
strong influence on international biofuel market.
The results are summarized as follows: 
1?The attainment of carbon neutral is quite difficult in case where whole cycle of biofuel
production from the cultivation of raw materials to biofuel distribution is taken into
account. 
2?The working environment of sugarcane cutters is quite unhealthy and the rapid improve-
ment should be achieved.
3?The biofuel production using cereals as raw materials exerts a grave influence on food
and forage supply in the international market and raises economic chaos. The develop-
ment of nonfood raw materials that are useful for biofuel production should be promoted.
4?The biofuel boom in Brazil has accelerated the large scale agricultural development.
The agricultural frontier penetrates deep into amazónia beyond cerrado and the defor-
estation of tropical rainforest has been worried about.
Key words: ??????????renewable energy????????biofuel???????
????flexible fuel vehicle????????????arco de desflorestamento??
???????major grain companies?
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